



لترقية  المباشرةالقائمة باستخدام الطريقة  اختيار فعالية لعبة: )8102، (شمس الدين
المدرسة الثانوية الإسلامية فى  الباتمهارة الكلام لدى الط
 بكنبارو الدينية للبنات
الطريقة  باستخدامالقائمة  اختيار معرفة فعالية استخدام لعبةإلى  يهدف هذا البحث
 المدرسة الثانوية الإسلامية الدينية للبناتفى  الباتمهارة الكلام لدى الط لترقية المباشرة
المباشرة في تعليم اللغة الطريقة  باستخداملقائمة  ااختيار  للعبةهو فسؤال البحث . و بكنبارو
 المدرسة الثانوية الإسلامية الدينية للبناتفى  الباتلترقية مهارة الكلام لدى الط العربية فعالة
؟ومنهج هذا البحث من نوع البحث التجريبي، الذي يتركب من تصميم خطة بكنبارو
الطالبات في المجتمع فى هذا البحث هو كل و  التعليم، و التطبيق، و الملاحظة، و الاختبار
العام الدراسي بكنبارو. لمدرسة الثانوية الإسلامية الدينية للبناتبا نيالصف الثا
المدرسة الثانوية الإسلامية في "ب"  الصف الثاني"أ" و  الثانيالصف  عينته.2016\2016
 الصففي الطالباتوأما فرد البحث فهو  مدرس اللغة العربية و .بكنبارو الدينية للبنات
 وسيلة لعبة وموضوع البحث. بكنبارو المدرسة الثانوية الإسلامية الدينية للبناتفى نيالثا
لجمع البيانات :  من أسلوبو  لترقية مهارة الكلام. المباشرةطريقة باستخدام  القائمة اختيار
 المباشرةالطريقة ب لعبة اختيار القائمة فيلخص الباحث أن) الاختبار.6) الملاحظة، و (0(
 المدرسة الثانوية الإسلامية الدينية للبناتفى  الباتطاللترقية مهارة الكلام لدي فعالية 
      % =0" في درجة دلالةtTمن الجدول "أكبر       كما دل عليه.بكنبارو
 مقبولة.   مردودة  و    ، يعنى     % = 5و من درجة دلالة
 




Samsudin, (2018): The Effectiveness Memilih Menu Game with Direct Method in 
Increasing Student Speaking Skill at Islamic Senior High School of 
Diniyah Puteri Pekanbaru 
This research aimed at knowing the effectiveness Memilih Menu game with Direct method 
in increasing student speaking skill at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri 
Pekanbaru.  The formulation of the problem was “was Memilih Menu game with Direct 
method effective to increase student speaking skill at Islamic Senior High School of Diniyah 
Puteri Pekanbaru?”.  This research was an Experiment started from planning the lesson plan, 
conducting, observing and testing.  All of the second-grade students in the Academic Year of 
2016-2017 were the population of this research, and the second-grade students of classes A 
and B were the samples of this research.  The subjects of this research were the students and 
Arabic Language subject teachers.  The object was Memilih Menu game with Direct method 
in increasing student speaking skill at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri 
Pekanbaru.  Observation and test were the instruments of collecting the data.  Based on the 
data analysis, it could be concluded that Memilih Menu game with Direct method was 
effective to increase student speaking skill at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri 
Pekanbaru because to 4.4 was higher than tt 2.69 at 1% significant level and 2.02 at 5% 
significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted. 
 















Samsudin, (2018): Efektifitas Permainan Memilih Menu Dengan Menggunakan Metode 
Langsung Untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswi Di 
sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Permainan Memilih 
Menu Dengan Menggunakan Metode Langsung Untuk Meningkatkan Kemahiran 
Berbicara Siswi Di sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Permainan Memilih Menu Dengan 
Menggunakan Metode Langsung Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Efektif Untuk 
Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswi-Siswi Di sekolah Madrasah Aliyah 
Diniyah Puteri Pekanbaru.?”Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai 
dengan merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan test. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswi kelas 2 Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. 
tahun ajaran 2016-2017,  dengan sampel siswi kelas 2a dan 2b  Madrasah Aliyah 
Diniyah Puteri Pekanbaru.Subjek penelitian adalah Siswi dan Guru Bahasa Arab 
Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru Adapun objek penelitian adalah 
Permainan Memilih Menu Dengan Menggunakan Metode Langsung Untuk 
Meningkatkan Kemahiran Berbicara Di sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Puteri 
Pekanbaru. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini terdiri dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, lalu peneliti 
menyimpulkan bahwa Permainan Memilih Menu Dengan Menggunakan Metode 
Langsung Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Efektif Untuk Meningkatkan Kemahiran 
Berbicara Siswi-Siswi Di sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. 
Karena nilai To =      lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% =      dan taraf 
signifikansi 5% =     . Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
Kata Kunci    : Efektifitas, Permainan, Metode Langsung, Kemahiran Berbicara 
 
 
 
 
